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han itu perlu merangkumi
semuaperingkatpersekola-









































layu denganbaik, tidak ro-


















Datuk Alimuddin Mohd kenalkandalamsistempen-
Dam dan Ketua Pengarah didikan negarauntuk me-
Kementerian Pengajian ngeratkan perpaduan di
Tinggi,ProfDatukDr Radin kalanganrakyat berbilang
UmarRadinSohadi. kaum.
